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ABSTRAK 
DEWI MARDIANA SARI: Pengembangan Bahan Ajar Mata Pelajaran Bahasa 
Inggris dengan Pendekatan Berbasis Tugas untuk Siswa Kelas X Teknik 
Pemesinan di SMKN 1 Daha Selatan. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yaitu bahan ajar 
mata pelajaran Bahasa Inggris yang digunakan: (1) tidak mendukung materi 
program teknik pemesinan; (2) belum mengintegrasikan empat keterampilan 
berbahasa; dan (3) tidak disusun untuk memberi kesempatan siswa agar lebih aktif 
menggunakan bahasa. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar 
mata pelajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan berbasis tugas untuk siswa.  
Pengembangan bahan ajar ini dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: (1) 
tahap studi awal yang meliputi pra survei dan analisis kebutuhan dan karakteristik 
siswa; (2) tahap perancangan yang meliputi analisis pembelajaran dan penetapan 
materi bahan ajar; (3) tahap pengembangan produk bahan ajar yang meliputi 
pengemasan produk bahan ajar, review produk oleh ahli media dan ahli materi; (4) 
tahap ujicoba dan revisi yang meliputi ujicoba satu-satu, ujicoba kelompok kecil, 
dan ujicoba lapangan; dan (5) tahap pengemasan produk akhir. Subjek penelitian 
adalah siswa dan guru mata pelajaran kelas X Teknik Pemesinan di SMKN 1 
Daha Selatan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket 
dan lembar wawancara. Data diperoleh dari lembar validasi terhadap produk oleh 
ahli materi dan media, serta dari tanggapan siswa dan guru yang menggunakan 
produk. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) kualitas produk dari segi bahan ajar, isi 
materi dan tugas termasuk dalam kategori baik dengan masing-masing rerata skor 
4,00, 3,93, dan 4,00; (2) penilaian produk dari segi media termasuk dalam 
kategori sangat baik dengan rerata skor 4,45; (3) penilaian guru dan siswa pada 
ujicoba lapangan termasuk dalam kategori baik dengan masing-masing rerata skor 
adalah 4,03 dan 3,88; dan (4) terdapat peningkatan skor rerata posttest dari tiga 
kali posttest yang diberikan, yaitu sebesar 18,44 pada posttest pertama ke posttest 
kedua, sebesar 15,08 pada posttest kedua ke posttest ketiga. Hal ini menunjukkan 
bahwa bahan ajar berbasis tugas yang dikembangkan untuk siswa kelas X teknik 
pemesinan cocok dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran Bahasa Inggris.  
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ABSTRACT 
 
DEWI MARDIANA SARI: Developing English Learning Materials using the 
Task-Based Approach for Grade X Machinery Technology Students of SMKN 1 
Daha Selatan. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2012. 
 
This research is underlain by several problems, i.e. the English learning 
materials used: (1) do not support machinery technology’s contents; (2) have not 
integrated the four language skills; (3) are not designed to give opportunities to 
students to be more active to use the language. It aims to develop the task-based 
English learning materials for grade X machinery technology students. 
The development of these learning materials was carried out in five 
phases, i.e.: (1) the initial study that involved pra-survey and the analysis of 
students’ needs and students’ characteristics; (2) the designing phase that involved 
learning analysis and deciding the contents of the materials; (3) the developing 
phase that involved the initial packing of the materials, the product evaluation 
through experts’ judgments; (4) the testing and revising phase that involved one to 
one test, small group test, and field test; and (5) the packing of the product. The 
subjects of the research were the tenth grade students who took machinery 
technology program and an English teacher who taught them in SMKN 1 Daha 
Selatan. The instruments used to collect the data were questionnaires and an 
interview guide. The data were taken from the validation of the product by the 
material expert and media expert, and also from the students’ and teacher’s 
responses to the product. The data then were analyzed using the descriptive 
analysis.  
The results of the research show: (1) the quality of the product in terms the 
learning material, content, and task is in a good category with the average score of  
4.00, 3.93, and 4.00 respectively; (2) the quality of the media product is in a very 
good category with the average score of 4.45; (3) the students’ and teacher’s 
responses to the product are in a good category with an average score of  3.88 and 
4.03 respectively; and (4) there is  an improvement on the posttest’s score from 
the three given posttests, i.e. the score increased 18.44 from the first to the second 
posttest and 15.08 from the second to the third posttest. This means that the task-
based English learning material is suitable and effective to be used as one of the 
alternative resources in teaching English in the classroom. 
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